














































































































































































































































　　　　　　Mallika Arachchige Nayana (Department of International Development Studies, 






　詳細は、東京大学空間情報科学研究センター（Center for Spatial Information Science: CSIS）の下記URL
（http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/blog/research/csis-days-2019/）を参照されたい。
　予備的研究として、「海洋状況把握（Maritime Domain Awareness: MDA）」を題材に、国際法（学）と「地
理情報システム（Geographic Information System: GIS）」のコラボレーションを行い、国際スケールでの地図
化について検討した。
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